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　初めは自分で歩いていく。これはとても歩いていけないな、チャリン
コ買う、バイク買う、車買って、最高のときに家庭教師 7、8軒いったの
かな。毎日 3軒くらいですよ。ちょっと待ってよ、これは自分で行くよ
り自分の下宿に呼べばいっぺんじゃないか。自分の下宿に呼んだ。自分
の下宿が一杯になった、じゃあ近くの公民館を借りよう。公民館を借り
た。これも一杯になってしまった。で、公民館よりきちっとしたテナン
トの方が格好がつく。で、ビルを借りよう。ちょうどそれは田中角栄の
前なんですよ。だからバブルがよかったというけども、その頃はバブル
の比じゃない。よく学生社長って言葉が流行りましたじゃん、あんなも
の何をいってるんだ、俺は 50年前にやってるよって話で。あの頃本当
に日本がね、ちょうどあれですよ、Always三丁目の夕日があんな時代ね、
日本が高度経済成長の真っ最中で、ほらオリンピックだ新幹線だと。日
本がガーっとバイタリティが、力があった。それにうまく乗ったんでしょ
うね。
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࡟ྜሙࡓ࠼⪃࠺ࡑࠋ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌⓗ┠ࡢ㝈ప᭱ࡢ⫱ᩍࡀࢀࡑࠋࡿ࠼㣴ࡶ
ప᭱ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸ࡣ࡚ࡅཷ̿̿࠼ࡉ⫱ᩍࡢ㝈ప᭱ࡢࡇ௒ࠊࡡ
๭ ࠊࡣ௒̿̿ࡅࡔࢇ࡝ࡀே࠸࡞ࡁ࡛㸧ࡀ࡜ࡇ㸦࠺㣗ࢆ㣤࡚ࡋ࡜ேࡢ㝈
ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡀࡢࢇࡽ࠿ࢃࡢࡅࢃ࠿࡜ࢺ࣮ࢽࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࠸ࡽࡃ
ᖐ࡚ࢀࡘே ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ፧㞳࡟ᡭ຾࡚ࡋ፧⤖࡟ᡭ຾࡜ࡔࡢ࠸࡝ࡦ࡜ࡗ
ࠊࡶ࡝ࡅ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡶ࡚ࡗ⑵ហ࡛ࡇࡇ࠶ࡲࠋㆤಖά⏕࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ
ࠊࡡࡔ࡚ࡗసࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ፧㞳࡟ᡭ຾࡚ࡋ፧⤖࡟ᡭ຾ࡀ๓࠾ࡢࡶ࡞ࢇࡑ࡛ఱ
ࡅࡔࢀ࡝ࡀ㔠⛯࡬ࡇࡑࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡳࡀನࢆಽ㠃ࡢࡢࡶ࡞ࢇࡑ
࢖ࢧ࣑࡟ࡅྥ㩭ᮅ໭ࠊࡽࡓࡗ࠶ࡀ㔠࠺౑࡟ࡇ࡜࡞ࢇࡑࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃ㣗
ࡑ࡛ࢇ࡞ࠊ࡚ࡋ࡟ࡅࡢࡕࡗࡑ⾨㜵ࠋ࡜࠺ࡻࡋ࡛ඛࡀࡢ࠺㈙ࡶ࡛Ⓨ୍ࡢࣝ
ࠋࡶ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡳಽ㠃ࢆࡢࡶ࡞㮵㤿࡞ࢇ
࡛ሙ⌧࡛ࡲࡃ࠶ࡣぢពࡢᙼࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗྜࡁ௜㛫ᖺ ࡜ࢇࡉሯᡞ 
ࡣ൅ࠋ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗ࠿ࢃ࠿せ㔜ࡀఱࡤࡏฟࢆᯝ⤖࡛ሙ⌧ࠋ࡜ࡏฟࢆᯝ⤖
ࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡗྜࡁ௜࠸ࡽࡃᖺࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡌಙ࠺ࡑ࡚ࡗᛮ࠺ࡑ
ぢࠊ࡞࠿ࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞࠺ࡶࠊ࡝ࡅࡔࢇࡿฟࡣࡢࡿฟࡀᯝ⤖࡛ሙ⌧ࡣࢀࡇ
ࠊࡢ࠶ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸ࡿࡓࡗ࠿ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿ࠿࠿㛫᫬ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ࡃ࡟
ᙉ㒊඲ࡣ๓ࡿࡁ㉳ࡀᨾ஦ࠊࡣ๓ࡿࡲᤕࡀᙼࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀไᙉ
ࢀࡑࡀࢁࡇ࡜ࠋࡼࡍ࡛༢⡆ࠋࡽ࠿ࡔࢇࡿ࡚ࡗࡸ࡚ࡋ⚗┘ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ไ
ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃ࠺࠸࡜ࢇ࠿࠸ࡀ
ࡣࡢࡿࡍᐃྰࢆ࣮ࣝࢡࢫࢺࢵࣚሯᡞࠊຊ἞ᨻࡣࢀࡇ࠶࠶ࠊࡣ൅ࡽ࠿ࡔ
ࢀࡇࠊ࠶࠶ࠋࡡඪ୺Ẹࡢ௒ࠊࡍ࡛ඪ఍♫᫬ᙜࡣࢡࢵࣂࡢ⤌ᩍ᪥ࠋ⤌ᩍ᪥
⤌ᩍ᪥཯ࠊᗘ௒ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡜࡞࠸࡞ࡁ࡛ࡶఱࡣ࡟࡜ࡇࢇࡽࡌ࠸࡛἞ᨻࡣ
ࡢࡑ࡝࠺ࡻࡕࠋ࡞࠿㸧᫬ࡢ㸦࠸ࡽࡃ㸧ṓ㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ㉮࡟ືά἞ᨻࡢ
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ဨ㆟ࡣ࡟ྜሙࡢᮏ᪥̿̿ࡼࡍ࡛⏕ඛࡢᰯᏛ୰ඖ̿̿ࡀேࡿ࠶ࡲࡓࡲࡓ㡭
࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡲ㎸ࡁᕳ࡟⫱ᩍࢆဨ㆟࡜ࡗࡶࡽ࠿ࡔࠊࢇࡽ࡞࡟⚊ࡣ⫱ᩍࡀ
ࠋࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀ┪▩࡞ࢇࢁ࠸ࠋ㺃㺃㺃ࢆ఍࠺࠸࡜఍ࡢேⓒࠊ࡛ࢇ࠺ゝ࠺ࡑࠋ࠸
ࠋࢃࡍ࡛⤌ᩍ᪥㒊඲ࠊ࡝࡯ࡃ࠸࡚࡭ㄪࡤࡅ࠸࡚࡭ㄪࢆࢀࡑ
ࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢဨ㆟ࠋ࡞࠿ࡢࡿ࠸࠸ࡽࡃே ࡛㒊඲ࡀဨ㆟௒ࠊ࡛ 
࡜ࡇ࠸ࡲ࠺ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞஦⌮ࡀ᪉࠺࠸࡜⏕ඛ㎷ࡢ௒ࠊ࡚ࡗస
㎷ࡢ㛗஦⌮ࡢࡕ࠺ࡲࡓࡲࡓࠊ࡚ࡋ⾲Ⓨࢆ౛᮲ᮏᇶ⫱ᩍࡀୗᶫࠊࡀ᪂⥔࡟
ࡍ࡟㛗ᅋ๪ࢆ⏕ඛ㎷ࠊࡽ࠿ࡔࠋࢃࡍ࡛ࢇ࡞㛗ᅋ๪ࡢ఍ࡢ᪂⥔ࡀ⏕ඛᏊ῟
࡜ࠖ ࣮࠼ࠕࠊࡽࡓࡗゝ࡜ࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡳࡶಽ㠃ࡢࠎᡃࡽ࡞ࡢࡿ
࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᛂࢆୗᶫࡀ఍ࡢேⓒ̿̿ࡀࠎᡃࠋࡡ࡝ࡅࡿ࡚ࡗゝ
᥼ᛂࢆ⫱ᩍࡢ᪂⥔ୗᶫࠊࡋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᛂࢆ᪂⥔ୗᶫࠊࡋ࠸
୍ࡃࡓࡗࡲࠖࠋ ࢁࡔࡓࡗࢡࣃࢆࡽನࠊ๓࠾ࠕ࡟ୗᶫࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࡚ࡋ
࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ※㈨ࡣᮏ᪥ࡀᙼࠋࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࠊࡡࡽ࠿ࡔ⥴
ࡣࢀ࠶ࠋࡡ࡛⥴୍ࡃࡓࡗࡲ࡛ࡲཱྀࡾษࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡽ
ࠋࡿࡸ࡚ࡏࢃゝ࡜ࡓࡋࡲࡾࢡࣃ࡟ᑐ⤯࠿ࡘ࠸
఍㆟ᕷ㜰኱ࡢࡽ࠿Ẹ⮬ࠊࡡࡣࡢ࠺࠸࡜᪂⥔ࠊ௒ࠊࡶ࡝ࡅࡍࡲࢀࡑࡀヰ 
ࢀ⣮࡟ࡉࡃࡉ࡝࡛ᣲ㑅ࡢ๓ࡢࡇࠊ࡜⤌ྥ㌿ࡢࡽ࠿Ẹ⮬ࠋࡡࡼࡍ࡛఍㆟ᗓ
ࢆ἞ᨻࡾࡥࡗࡸࡣᏊ࠸ⱝࠋ࡜Ꮚ࠸ⱝࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠼ቑ㔞࡜ࡗ࣮ࢃࠊ࡚
ࡳ࡚ࡋ࡟⏕ඛ㎷ࡢࡇࠊࡡࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ⤌ྥ㌿ࡢࡽ࠿Ẹ⮬ࠋࡿࡂࡍ࡞ࡽ▱
ࠊᖺ ࡀࢇࡉ∗࠾ࠊᖺ ࡀࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࠋࡡࡽ࠿ࡔᖺ ဨ㆟ࠊࡡࡶ࡚
࡜ࡗࡎࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ㜰኱ࠋࡡࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌ㛫ே࡞➃༙ࡽ࠿ࡔࠋᖺ ᙼ
㇂ࡣ㜰኱̿̿ࡶ࡝ࡅࡔࢇࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸̿̿ඪẸ⮬࡛ࡲ௒
ࡀᕝ㇂ࠋࡅࢃࡓࡁ࡚ࡗ⪥∵࡚࡭ࡍࡀࢀ࠶ࠋࡡࡼࡔࣥࢻࡀࡘ࠸࠶ࠊၿ⚽ᕝ
ࡶ࠸㐵ᑠ࠾ࠊࡽࡀ࡞ࡋㄯ┦ࡢ㎶ࡢ࠶ࠊࢃࡍ࡛࿴ྠࠊࡡࡍ࡛࠿࡜㐃⥲㩭ᮅ
఍ᗓࠊဨ㆟఍ᕷࡿ࠸࡟ୗࡢࡑࠋࡅࢃࡓࡁ࡚ࡗࡸࢆ἞ᨻࡢ㜰኱ࡽࡀ࡞࠸ࡽ
ࡿస౛᮲ࡶฟᥦ᱌㆟࡛ศ⮬ษ୍ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞࡚ࡗᣢ㝈ᶒࡣࡢ࠺࠸࡜ဨ㆟
ࡋࢃࠊࡽ๓࠾࠸ࡉࡿ࠺ࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡔࠋࡲࡲࡀ࠺ゝࡢࡕࡗࡇ㒊඲ࠊࡶࡢ
ࡀ⥺࠸࡞࠼ぢࡶ㛫ᖺ ࡜ࡗࡎ࡟ࢀࡇ࡜ࠊ࠸࠸ࡤࡅ࡜ࡗࡸ࡟ࡾ㏻ࡓࡗゝࡢ
）02（理論の会特在
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ࠎᡃࡣࠎᡃࡾࡣࡸࠋ࠸࡞ࡷࡌ㞔ያࡢᕝ㇂࡟ูࡽ⚾ࠋࡡࡼࡍ࡛‶୙ࠊ࡚ࡗ࠶
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ⫱ᩍ࡟⢋⣧࡟ᙜᮏࡣࡽᙼࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡋࡢ
ࠋ࡜ࡿ࡞࡟࣓ࢲࡣᮏ᪥࡜ࡔࡲࡲࡢࡇ
ࢀ࠶ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࠊ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡸࡀୗᶫࡶ౛᮲ᮏᇶ⫱ᩍࡢᅇ௒
࠺ࡶࠋࢃࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚࠸᭩㒊඲ࡀဨ㆟࠺࠸࡚ࡗ஭ᆏࡢ㛗ᅋࡢ఍㆟ᕷሜࡣ
ࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࠸ࡽࡃே ࡀኈㆤᘚࡣ࡟᪂⥔ࠊࡡࡣࡢ࠸ⓑ㠃ࡘ
ᶫࡣୗᶫ࡛ࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗసࡀࡽᙼࠊࡶ࡝ࡅࡔࢇ࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀
ࡓࡋࡢࡽศ⮬ࡽࡓ࠼᥮ࡾ஌ࠊ࡛ဨ㆟ࡣဨ㆟࡛ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀክࡢศ⮬࡛ୗ
ࡋ㉺ࡗᘬ࡜ࡻࡋࡽࡇࡗࡼࠊ࡚ࡋ⮴୍ࡀಀ㛵ᐖ฼࡛ࡇࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠸
ࡁ⏕࠺ࡶࡣ࡛ᚋ࡜๓ࡃ⾜࡟᪂⥔ࠊࡡࡣ࠿ࢇ࡞⏕ඛ㎷ࡽ࠿ࡔࠋࢃࡍ࡛ࢇࡓ
ࡇ࠸ࡓࡋࠊ⚾ࠋࢁࡘ࠺ࡀ┠ࡽࡓࡗゝ࡟➃ᴟ࠺ࡶࡣ᫇ࠋࡍࡲ࠸㐪ࡀᗘࡁ⏕
ࡓ࠸Ṍ࡚࠸ྥࢆࡕࡗ࡝࠿࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡶఱ࡝ࡅࡔࢇࡿ࠶ࡀ࡜
⏕࠺ࡶࠋࡽ࠿ࡔࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠼ኚࢆᮏ᪥ࡢࡶ࡞ࢇࡑࡣ௒ࠋ࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡽ
ࠋࡀࡢࡿࢃኚ୰ࡢୡࠋࡍࡲࡌឤࡃࡼࡶ൅ࠊࡽ࠿ࡔࠋࢃࡍࡲ࠸㐪ࡀᗘࡁ⏕ࡁ
ࡋᎰࡤࢀࡁ࡛ࡀ࠸ఏᡭ࠾࠿ఱࠊࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛ࡋᑡ࡟ࢀࡇࡾࡥࡗࡸࡽ࠿ࡔ
ࠋ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸
ࡔࠋࡍ࡛⩏୺୺Ẹไ఍㆟ࠋ࡟࠺ࡼࡢ▱Ꮡࡈࠋࡍ࡛ᐙᅜ἞ἲࠊࡡࡣᮏ᪥ 
ᚊἲࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼ࠼ኚࢆ἞ᨻࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼ࠼ኚࢆᅜࡢᮏ᪥ࡽ࠿
ࡣ࡜࠶ࠊ࠿ࢀࡑࠋࡡ࡝ࡅࡔἲ᠇ࡣ⋢ぶ␒୍࠶ࡲࠋࡿస࠿ࡿࡍṇᨵࢆ౛᮲
ࡣࢀࡑࠊ࠿࠺ࡼࡋࣔࢹࡀ࠺ࡼࡋᐉ⾤ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ࡋࢀࡑࠋࡘ຾ุ࡛⿢
ࡗࡔࣜࢭࣃ㒊඲࡟୰ࡢ─ࡽ࠿ࡔࠋࢃࡍ࡛ࣜࢭࣃࡿ࡚ࡗ࠿ࡗ஌࡟ࢶ࢝ࣥࢺ
ࣔࢹ࡚ࡋỴࡣ൅ࠋ஦኱ࡀࢶ࢝ࣥࢺࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡡ࡛ヰ࡚ࡗࢀࡇఱࠊࡽࡓ
ヰࡢ࡚ࡗ࠶ࡀࢶ࢝ࣥࢺࡣࢀࡑࠊࡡ࡝ࡅ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿࡍᐃྰࢆᐉ⾤࠿࡜
࡛ヰࡿ࠼ゝࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡗࡸࡶᅇ༑ఱࡣࡢ࠺࠸࠿࡜ᐉ⾤࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡼࡍ࡛
࠺ࡑࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡔࡅࢃࡓࡗᛮ࡜࡞࠿ຠ᭷␒୍ࠊࡣ࡟᫬ࡓ࡚ࡗࡸࠋࡼࡍ
⪅⾲௦ࡣࠎᡃࠋࡽ࠿ࡔဨ㆟ࠊࡣࡢࡿࡍࡾࡓࡋṇᨵࡾࡓࡗసࢆᚊἲ࡜ࡿࡍ
ࠋࡡࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠶࡚࠸᭩࠺ࡑࠊ࡚ࡋື⾜࡚ࡌ㏻ࢆ
ࢆㄡ࠿ࢇ࡞἞ᨻࠊ࡛ࠋࡻࡋ࡛࠺࠸࡜ࢇࢀࡃ࡚ࡋࡶఱဨ㆟ࠊ࡞ࢇࡳᵓ⤖
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᪥᫂࡜᪥௒࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࠺ࡑࠊࡡࡣࢀ࠶ࠋࡻࡋ࡛࠺࠸࡜ࢇࡽࢃኚ࠿࠺ࡰ㑅
୺Ẹࡀ࠺ࡼࢀධ࡟ඪ᫂බࡀ࠺ࡼࢀධ࡟ඪ⏘ඹࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡶఱࡣ
࡟⏣㔝ࠊࡡࡀ࠺ࢁ࡞࡟ㄡࡀ⌮⥲ࠊࡡࡀ࠺ࡼࡋ⚊ᢞ࡟ㄡࠊࡀ࠺ࡼࢀධ࡟ඪ
ࡸࡶ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡽࢃኚࡶఱࡣ᪥᫂࡜᪥௒ࠊࡡࡀ࠺ࢁ࡞࡟ᇉ㇂ࡀ࠺ࢁ࡞
࡞ࢇࡳࡽ࠿㎶ࡢࡑࡽ࠿ࡔࠋ࠺㐪࠸ࡽࡄᆅ࡜ኳࠊ࡜ࡿࡳ࡛ᖺ ᖺ ࡾࡥࡗ
ࡇࡋᑡ࠺ࡶࠋࡡࡽ࠿ࡿ࡚ぢ㸧ࡃ⊃㸦࠺ࡇ࡜ࡗࡶࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ
ࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍࡲࡂࡍࡋど㍍ࢆဨ㆟࡞ࢇࡳࠊ࡛ࠋ㺃㺃㺃ࡿぢࢆࡢࡶ㸧ࡃᗈ㸦࠺
ࢇࡿ࠸࡛ࢇ㋃ࢆ㊊ࡢே ࢀࡑࡽࡔࢇ㋃㊊ࡢဨ㆟ࠊࡡࡣࡢ࠺࠸ࡃࡼࡀ൅
┦ே ࠊࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗゝ㮵㤿࡟ே  ࡽࡓࡗ࠸࡜㮵㤿࡟ဨ㆟ࠊࡼࡔ
ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆဨ㆟ࡓࢀࡉᣲ㑅࡟ṇබࡣࠎᡃࠋ࠿ࡢࡿ࠼ゝ࡜㮵㤿࡟ᡭ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࢖࢚ࣛࡣဨ㆟ࡅࡔࢀࡑࠋࡡ
ࡳࡣࡢ࠺࠸࡜⚊ࠋ࡚ࡗࡔ๓ࡾࡓᙜࠊࡡ࡝ࡅ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡋḧࡀ⚊ࡃࡼ
࡛๓ࡾࡓᙜࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿࡍ⾲௦ࢆࡢ࠸ከࡢぢពࡢࡇࠋࡽ࠿ࡔぢពࡢ࡞
ࣟ࣎ࢆဨ㆟ࡢࡑࠊ࡜࠸࡞ࢃྜ࡜ぢពࡢศ⮬࡞ࡳࢆࢀࡑࠋࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࡍ
㐪ࡣ࡜㆑ᖖࡢ㛫ୡࡀぢពࡢࡓࢇ࠶ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࠺ࡑࡣࢀࡑࠋ࠺ゝ࡟ࢫ࢝
ࠋ࡚ࡗࡔࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࡀࡓࢇ࠶ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࡀဨ㆟ࠋ࡚ࡗࡔࢇ࠺
ࡑࠊࡤࢀࢀࡉỴྍ࡛Ỵᩘከࡀࢀࡑࡋࡶࠊ࡝ࡅࡔᑐ཯࡟ேᅜእࡣ൅ࡽ࠿ࡔ
ࡑࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸ከࡀே࠺࠸࠺ࡑࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࢀࡑࡣࢀ
࠺࠸࠺ࡇࡽࡓࡗ࡞࠺ࡇࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲࡅ⥆࠸ゝࡣࡽ൅ࠊࢇࢁࡕࡶࡣ࡛ࡲࢀ
࡜࠸ࡋࢁࡼࡶ࡛ࢀࡑࠋ࡜࠿ࡍ࡛ࢇ࠸ࡋࢁࡼࡶ࡛ࢀࡑࠋࡼࡍࡲࡁ㉳ࡀᐖᘢ
⾜࡚ฟࢆᮏ᪥ࡀ൅ࠊ࠿ࡿࢀධࡅཷ࡚ࡌࢇ⏑ࠊࡉࡽࡓࡗࡔᩘ༙㐣ࡀே࠺࠸
ࠋࡼࡍ࡛࠿ࡽࡕ࡝࠿ࡃ
ᴟᾘࡤࢀࢀࢃゝ࡚࠸ᙉࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍᣢᨭࢆඪẸ⮬ࡣ൅࡟ู 
ᙜᮏࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡼ࠸ゝࡢࡢࡶ࡟እ௨ࢀࡑࠊ༠ጇࡢ⭠᩿ࠊ࡛ᢥ㑅ⓗ
ࡶࡀࡽ๓࠾ࠕࠊ࠸ࡓࡾࡸ࡚࠸ࡓࡥࡗࡦࢆဨ㆟ࡢඪẸ⮬ࡶ࡛ࣃࢵࣜࢫࡢࡇ࡟
ࠊࡡࡥࡗࡸࠋࡽ࠿࠸࡞ࡋࡾ࠿ࡗࡋࡀඪẸ⮬࡟ᙜᮏࠖࠋ ࡽ࠿ࢇࡏࡾ࠿ࡗࡋ࡜ࡗ
ṇࡣ࡜ࡇࡿ࡚ࡗࡸࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⩼ᕥࡽ࠿ࡔࠋࡣ⩼ᕥࠊࡼࡍ࡛┠㠃┿ࡣᕥ
࠿࠾ࠊ࡚ࡗࡸࡁࡲࣛࣅࠋ࡛ࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࠋࢃࡍ࡛ࢇ࠸ࡋ
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ࢀࡑࠊࡶ࡚ࡅ㈇ࡶ࡚ࡅ㈇ࠋ࡚ࡗࡸุ⿢㒊඲࡜ࡗࡕࡁࡽࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ
ࡻࡋ࡛ࡿ࡚ฟᵓ⤖ࡀỴุࡢッ຾ࠊࡡࡢ⩼ᕥ㏆᭱ࡽ࠿ࡔࠋࡡ࡟ࡎࡆࡵࡶ࡛
࠺㐪ࠋࡡ࡜ࡓࡋ໬ഴᕥࡀᡤุ⿢ࠊࡡࡀࡶ࡝㮵㤿࡟ᙜᮏࠋ࡜ࡽࡥࡽࡥࠊ࠺
ࡋᩋⓒࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋᩋⓒ࡟ࡵࡓࡿࡍ຾୍࡛ࡲ௒ࠊࡡࡣ⩼ᕥࠋࡼࡔࢇ
⬌ࠊࡉࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ᪉ࡢᏲಖࡀࢁࡇ࡜ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡛ࢇᥗ຾୍࡜ࡗࡸ࡚
ࠋࡿ࡚ࡗࡁࡁ࠿ࢆᆘ
࠸ࡁ኱␒୍࡛୰ࡢᏲಖࠋࡻࡋ࡛ࡿ࠸࠸ࡥࡗ࠸ே࡞ࢇࢁ࠸࡛Ᏺಖࠊ୍➨
ᮏᇶࡢື㐠ࠋ࠸ࡁ኱␒୍ࡀ㸧࠸㐪ࡢ㸦ࢇࡉಸᏳࠊࡡ࡜ே┤Ⳣࠊࡤ࠼࠸࡜
㏦࡛౽㒑ࢆࢀࡇࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡗస⪺᪂ቨ࡛ศ⮬ࡤࡽ࡞࠺࠸ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ࠊࡿࡍࡁ᭩ྡᐄࠊࡿ㏦࡛౽㒑ࡾࡥࡗࡸࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡀࢺࢵࢿ௒ࡽࡃ࠸ࠊࡿ
㸽ࡣே┤Ⳣ㸽ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡜ࡇࡓࡋࡁ᭩ྡᐄࡢ⟄ᑒ࡚ࡗࢇࡉಸᏳࢀ࠶
ࠋ࡚ࡗ࠸࡞ࡅࢃࡿ࡚຾ࡶ࡚ࡋࡕ❧㏫࡟ⳢࡀಸᏳࠋࡼࡍ࡛࠸㐪࠺࠸࠺ࡑ
̿̿ࡉࡽࡓࡋᅇࡾ᣺ࢆࢺࢵࣂࡾ࡞ࡁ࠸࡚ࡋࡎࡏࡶࢢࣥࢽࣥࣛࠊ࡚ࡗࡔ
ࢸࡢࡇ࡝ࠋࡶ࡚ࡗධ࡟㒊⌫㔝ࡢࡇ࡝ࠋࡣࡎࡲࠊࡻࡋ࡛ࢢࣥࢽࣥࣛࡾࡣࡸ
ࡣࡸࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࢢࣥࢽࣥࣛࡾࡣࡸ࡟๓ࡍᅇࡾ᣺ࢺࢵࢣࣛࡶ࡚ࡗධ㒊ࢫࢽ
ᙜᮏࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞࡚ࡋࡶࢢࣥࢽࣥࣛࡣࢇࡉಸᏳࠊࡡ࡛࿡ពࡓࡗ࠸࠺ࡑࡾ
ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠸ࡽࡃ ࢺ࢘࢔ࠊࡡࡢᅇ 㛗ᘏࠊ࡞࠿ࡢ࠺࠸࡜ࢇ࡞࡟
ࢇ࡝ࡅ⾜ࡅ⾜࡜ࡗ࣮ࢃ࠺ࡽ࠿ࡔࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞࡚຾ࡣ࡟Ⳣࠊࡡࡽ
ࡂࡢࡋࡢᙜᮏࡶ࡛ࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡃࡈࡍࡣ൅ࠊࡡࡣ࡟᫬࠺࠸࡜ࢇ࡝
ࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡌឤࢆࡉᙉࡣ൅ࡣ࡟᫬࠺࠸࡜ࡢ࠿ࡠṚ࠿ࡿࡁ⏕ࠊࡡ࠸࠶
ᛮ࡜࠸ᙉࡀ᪉ࡢⳢࡣ൅ࠊ࡝ࡅࡔ㏫ࡃࡓࡗࡲࡣ᝿ᛮࡣ࡜Ⳣࠊࡡࡣ࡛࿡ពࡓ
ࠋࡻࡋ࡛㛫ᡭ࡚ࡗື㐠ࠊᒁ⤖ࠋࡼࡍࡲ࠸

Ⅼ᥋ࡢ࡜ேᅜእ㸬㸱
ࠊ࡛ࢇ࡞㛫ேࡢ὾ᶓࠎඖࡀ∗ぶ̿̿࡟὾ᶓࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞஭⚟ࡣࢀࡲ⏕ 
༡̿̿⏫ୗᒣࠋࡓࡋࡲ࠸࡜ࡗࡎ㡭ࡢࡶ࡝Ꮚ࡟὾ᶓࠊࡡࡼࡍ࡛ᐙᐇࡢ∗ぶ
࡜࠸ྜࡾ▱ࠋࡍࡲ࠸࡝࡯ᒣࠊேᅜ୰㒊඲ࡾ࿘ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ᡤ㏆ࡢ⏫ி
௙ࡢಀ㛵㏦㐠ࠊࡀ∗ぶࠋࡡ࡟ࡾ࿘ࡢ∗ぶ࡟≉ࠋࡓࡗ࠾࡟ࡾ࿘ࡶࡾࡼ࠺࠸
号72第究研学科会社学大島徳
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ࡗࡸࠊ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡗᣢ≀Ⲵࠊ஦௙♫఍࡛ᅜ୰ࠊࡽ࠿ࡓ࡚ࡋ஦
ࡻࡋࡀࣝࣈࣛࢺ࡞ࢇࡑࠊ࠿࡜࡚ࡅࡘࢇࡶࡷࡕ࠸ࠊ࠿࡜ࢇࢃᡶࢆ㔠࠾ࡾࡥ
ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗ࠶࠺ࡹࡕࡗ
ࡍ࡛ࢇ࠺ゝࣟࢥࣥࣕࢳࠊࣟࢥࣥࣕࢳࠊࡡࡀ∗ぶࡢࡕ࠺ࠊࡡ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ
࡛ㄒ⶜౲ࡣࣟࢥࣥࣕࢳࠋࡼࡍ࡛⶜౲ࠊࡣࣟࢥࣥࣕࢳࠊࡣࣟࢥࣥࣕࢳࠋࡼ
㡭ࡢ࠶ࠊࡡ࡛ᒅ⌮ᒂࡣࡢ࡞ࢇࡑࠋࡡ࡚ࡗࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝ࡀࢼࢩࠊ࡚ࡋࡃ࡞
୙ࡃࡈࡍࡀࢀࡑࡣ൅ࠊࡔࡓࠋࡼࡍ࡛ㄒ⶜౲ヮᡤࡣࡢ࡚ࢇ࡞ࣟࢥࣥࣕࢳࡣ
ࡔᛌទ୙ࡣ൅ࡀ࡜ࡇࡪ࿧࡜ࣟࢥࣥࣕࢳࠊࡡࢆேᅜ୰ࡀ∗ぶࠋࡓࡗࡔᛌទ
ࡀࡓࡋ࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࠊ࡛ࠋ࡜ࡔࢇࡿࡍูᕪ࡞ࢇࡑ࡛ఱࠋ㡭࠸ࡉᑠࠋࡓࡗ
ࠊࡼࡏ࡟ẅ⹢኱ி༡ࡤ࠼౛̿̿ࡢࡑ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡢேᅜ୰ࡾࡣࡸࠊ࡚ࡗ
ࠊࡡ࡜ࡍࡲࡋά⏕࡟⥴୍ࡽᙼࡶ࡛ヰ࡞㏆㌟ࠊࡡࡶ࡚ࡃ࡞࡛ヰ࠸ࡁ኱࡞ࢇࡑ
ࢳࠋࡢࡶࡢศ⮬ࡣࡢࡶࡢศ⮬ࠊࡢࡶࡢேࡣࡢࡶࡢே࠺ࡶࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ൅
ࡷࡌဨ඲ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࠺ࡑࡣ൅࡜࡞ࡸ↛ᙜ࡚ࢀࡤࡼ࡟ⓗ⶜౲ࠊࣟࢥࣥࣕ
࠸ࡇࠋࡣ࡛ேᅜ୰࡟≉ࠋ࠸ከࡀ୰㐃࠺࠸࠺ࡑ࡟ⓗಽᅽࡶ࡛ࠊࡼࡍ࡛࠸࡞
ࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗ఍ࡣ൅ࡣࡢ࠺࠸࡜࢖࢞ࢫ࢖ࢼࡣࡘ
ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࡚᮶࡟ࡽࡕࡇࠊࡣࡢࡓࡵጞࡋ㆑ពࢆࡢ࠺࠸࡜㩭ᮅ࣭ᅜ㡑 
ࡋࡲ࡚ࡋูᕪࡣࢀࡑࡾࡣࡸࠋࡓࡋࡲ࠸ࡣᏊࡢᅜ㡑࡟ࢫࣛࢡࡶ࡟᫬ࡢᏛ୰
࠸ࡽࡓࡗ⾜࡟ࡤࡑࡢ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᐙ࡞ࡉᑠࡢ࠸ࡽࡃ㌺̿̿ࡃ࡝ࡦࠋࡓ
࠸࡚ࢇ࡞̿̿ࡋ࠸࠸ࡀ௰࡟ูࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࢇ࠿࠸ࡣࢀࡑࡶ࡛ࠋ࠿࡜ࢇ࠿
࡜ࢇ࠿࠶ࡀぶࠋࡡࡋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸ᝏࡀ௰࡚ࡗ࠶ࡀ⏤⌮࡟≉ࠊ࡞࠿ࡢ࠺
ࡗ࠸࡜ࡍࡲ᮶࡚ࡗ⾜ࡊࢃࡊࢃࠋࡡࡼࡍ࡛ࢀࡇ࡜ࠊ࡞࠿ࡢࢇ࠿࠶ࡽ࠿࠺࠸
᮶ࡀṓ࡜㸧ṓ㸦ࠊ㸧ṓ㸦ࠊṓ༑஧ࠊ࡛ࠋࡋ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡓ᮶࡚ࡗ⾜࡚
ࠋࡡࡼࡍࡲࡁ㉳ࡀ㇟⌧࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ࡿ
ᒁ⤖ࠊࡶ࡝ࡅ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ␒୍ࡀᓥ➉ࠊ࠶ࡲࠋ࠿࡜㢟ၥࡢᓥ➉ࡤ࠼౛
ࠖᜟࠕࠊ࡜ࡃ࠸࡛ࢇㄞࡽ࠿➃ࡗ∦ࠋࢃࡍࡲ࡚࠸᭩ᮏࢁ࠸ࢁ࠸࡚࠸ࡘ࡟ᅜ㡑
ࢆேᅜ㡑ࡽࡓࡗ࠿࡞ࢇ࠿ࢃࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ᜟࠊ࡞࠿ࡓࡗࡔㄡ̿̿ࠖᜟࠕࡡ
࠶ࠕࠊ࡛ࢇㄞࢆࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ❶ᩥ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮
ࡣࡢ࠺࠸࡜໬ᩥࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࠺㐪ࡀ໬ᩥࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡜ࠖ࡞࠿ࢀࡇࠊ࠶
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ࠋ໬ᩥࡢᚰࠊ໬ᩥࡢ㨦ࠊ࡚ࡋࡃ࡞ࡷࡌ໬ᩥ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜⾡⨾࠿࡜ᴦ㡢ࠊࡡ
ࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠕࡶ᪥௒ࠊࡡ࠿࡜࠸஫㌟┦ࡣࡢ࠺࠸࡜ேᮏ᪥ࡾࡥࡗࡸ
ࠊࡡࡣࡢ࠺࠸ࢪ࣮࣓࢖ࡢேᅜ㡑ࡶ ࡛ࠖࠋ ࡼࡍ࡛࠸࠸ࠊࢇ࠺ࠖࠕ ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸
࢖࡞ࢇࠖࡇ ࡢࢇࢀࡃࡰࢇ࡞ࣛࣕࢠ࠶ࡷࡌࠖࠕ ࡀࡔࢇ࠸ࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠕ
ྐṔࡽ࠿ࡔࠊࡶ࡝ࡅ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋࢃࡃฟ࡟ሙ⌧ࢇࢁࡕࡶࠋࡡࢪ࣮࣓
ࠋ࠸࡞ࡀศ⮬̿̿ࡀ㌟⮬
Ύ᪥ࠊࡷࡾ࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋ࡜ࡗࡶࠊࡀ㩭ᮅࠊࡀᅜ㡑ࡽࡓࡋฟ࠸ゝ࡜ࡗࡶ
࢔ࢩࣟࠊࡡࡔࡽ࠿࠸࡞ࡾ㢗ࡶࡑࡶࡑࡀࡇࡑ࠶ࠋࡽ࠿࠸࡞࡚ࡁ㉳ࡶ㟢᪥ࡶ
࡛ࢇዲࡁዲࡣᮏ᪥ࡶఱࠋࡎᚓࢆࡴࡸࠊࡓࡗ⾜࡚ฟࡀᮏ᪥࡟ࡵࡓࡿ࠼ᢚࢆ
➉ࡤ࠼౛ࠊࡶ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࢇ࡞࠸㐪ࡢ໬ᩥࡥࡗࡸࠋࡋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓࡗ⾜
࡭㣗஦グࠊࡡ࡚ࡗࡂࡕࢆ࠿ఱ࠿஦グࢀ࠶ࠊࡡࡣ࠺ࡇྥ࠿ఱࡶ࡚ࡋ㛵࡟ᓥ
෗࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ▱ࠊ┿෗ࡿ࠸࡚ࡋࡸ⇞᪝ᅜࡽࡀ࡞
ࠋ㺃㺃㺃ࡀ┿
ⓗಽᅽࡀㆤಖά⏕ࠋࡡࡍ࡛Ꮠᩘࡣ㸧࡚࠸ࡘ࡟ே㩭ᮅ㺃ᅜ㡑ࡴఫ㸦࡟㏆㌟
࠸ゝⲔ↓ࡶ࡟ࡾࡲ࠶࡟ⓗ἞ᨻࠋ࠿࡜㢟ၥࡢᰯᏛ㩭ᮅࠊ࠶ࡲࠋ࠿࡜࠸ከ࡟
ࣂࢡࢵࣛࣈ㺃㺃㺃ࡀෆᅜࡢᮏ᪥ࠊࡽࡓࢀධࡅཷ࡬୰ࢆࢀࡇࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿࡂ㐣
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ኚ኱†⍈⍇ࠊ௒ࠋࡼࡍ࡛⥴୍࡜ࢫ
࡞ࡷࡌே㩭ᮅࡣࡢ࠸࡞ࡅ࠸␒୍ࠊ࠼ࡡࡣࢀ࠶ࠊ࠿࡜ᶒேᶒேࠊࡡ㏆᭱ 
ࠋ࡚ࡗ࠼ゝ࠼ ゝࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸ᥙᑼࡀேᮏ᪥ࠋࡼࡍ࡛ேᮏ᪥࡚ࡃ
ࡀἲ࠿࡜ఱ̿̿ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࠺ࡇࡶ࿴ྠࠋࡿࡍື㐠ࡀ୰㐃ࡢᕥᴟࡢேᮏ᪥
㸣 ࡶ⋡⧊⤌࡟࡞ࢇࡑࠊṌ୍௒ࡶ⤌ᩍ᪥ࠋ࠸࡞ࡀࢱࢿࠊ࡚ࡗ࡞࡟Ṇᗫ
ࠋᶒ฼ࡢ⩼ᕥࠋ࡟ࡿࡍせࠊࡼࡍ࡛ᶒ฼࡛̿̿࠿ఱ࠿ㄡ࡟࠿ࡗ࡝ࠋ࠺ࡻࡋ࡛
ฟࡀࡢࡶࡿࡍᢠᑐ࡟ࢀࡑ↛ᙜࠊࡡࡔ࡚ࡏࡉࢀᭀ࡟ே㩭ᮅ࡚࠸ᥙᑼࡀ⩼ᕥ
ㆤಖά⏕࡟௬ࠋࡼࡍ࡛ேᮏ᪥ࡣᙺࡅ௜ⅆࠊ࡛ヰ࡞ࣉ࣏ࣥࢳࢵ࣐ࠋࡿࡃ࡚
ࡲࡾ࠿ࢃࡤࢀぢࢆᏐᩘ࡞࠿ࡽ᫂ࠊ࡚ࡗⲔⱞⲔ↓ࡣே㩭ᮅࠊࡡࡶ࡚ࡗ࠸࡜
ゝ࠸ࡣ࠸ࡣࡀᡤᙺࠋࡽ࠿ࡔ࠸ࡲࡋ࠾ࡽࡓࡗ࠸࡜ࣥࣃࡀᡤᙺࡢ࡞ࢇ࠶ࠋࡍ
ࠋ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࢇ࠿࠸ࡽ࠿ࡿࡅཷ࡚ࡗ

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ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ື㐠Ᏺಖす㛵㸬㸲
ࡋヰ࡜ያࡿ࠶ࡢඪ⏘ඹࠊ᫇ࠋࡽ࠿ࡔ⏺ୡ࠸⊃㸧ࡣࡢࡿࢃ㛵ࢁ࠸ࢁ࠸㸦 
ⱝࠋࡼࡍ࡛ᡓྜࡾྲྀࡢያ࠸ⱝࠋࡡࡓ࠸࡚ࡗゝ࠸⊃࡜ࡗࡶࡣ࠺ࡇྥࠊࡽࡓ
࡛࠺ࡑࠖࠕ ࡡࡍ࡛࠸ᡓࡢࡑࡣᒁ⤖ࠕ࠺ࡶࠋ࠿ࡿࡁ࡛ࢺࢵࢤࡅࡔࢀ࡝ࢆያ࠸
᪂ࠊࡽ࠿ࡔࠋື㐠⮴ᢼࡎࡲࠊࡡ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡇ࠺ࡑࠋ࡚ࡗゝࠖ࡞ࡍ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡵጞື㐠⮴ᢼ࡛㜰኱ࡀ㢼᪂ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ㢼
ືά࠸ࡽࡃᅇ ᭶ࠋࢃࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜࡜ࠖ࠸ࡣࠕࡽ࠿࠺࠸࠼ྜࡁ௜࡛ࢀࡑ
ࡓぢࢆࡾ࿘࡜ࡗࡣࠊ࡚ࡗ⾜ᅇ  ᅇ ࠊ࡚ࡗࡓ࠸ࡽࡃᖺ༙ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍ
㏵ࡽࡓࡵጞࡶ࡛࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊࡾࡥࡗࡸࡣ൅ࠋࡔ࠸➗኱ࠋ࠸࡞࠸࠿ࡋ൅ࡽ
⥆࡜ࡗࡎࡽ࠿ࢀࡑࡽ࠿ࡔࠋ࡜ࡿࡅ⥆ࠊࡽ࠿࠺ᛮ࡜ࡔ⨥≢ࡣࡢࡿࡵࡸ࡛୰
ࡢ఍࠺ᩆ࡛ࢀࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ఍࠺ᩆ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡇ࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡅ
ࡓ࡚ࡗࡸ࡛ࡲ௒ࠋ࡜ࡼࡍ࡛࠸࠸࠶ࡲࠊ࡚ࢀࢃゝ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗࡸ㒊ᨭ㜰኱
ࠋࡡࡼࡍ࡛㢟ၥ⮴ᢼࠊ఍࠺ᩆ࡛ࢀࡑࠋࡡࡽ࠿ࡔ࡜ࡇ
ࡇࡗ᰿࡚࡭ࡍࡶἲ᠇ࡶᓥ➉ࡶ⮴ᢼࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋᙉຮ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢀࡑ 
ࡓࡋỴゎࡀ㛶ᑤࠊ࠿࡜࠸࡞ࡋỴゎࡀᓥ➉࡚ࡋỴゎࡀ⮴ᢼࠋࡼࡍ࡛⥴୍ࡣ
⥴୍㒊඲ࡣ᫬ࡿࡍỴゎࠋࢇࡏࡲ࠼ࡾ࠶ࠊ࠿࡜࠸࡞ࡋỴゎࡀࡕࡗࡇࡶ࡝ࡅ
ᶫࠊ௒ࡣ൅ࢆࢫࣥࣕࢳࣥ࣡࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛᫬ࡿࢃኚࡀᮏ᪥ࠊࡿࡍỴゎ࡟
ࠋࡡ࡝ࡅࡔࢇࡿ࡚ぢክ࡟ୗ
࡜⾜㐃ไᙉࠊ࠿࡜㢟ၥࡢẅ⹢኱ி༡ࠊ࠿࡜㢟ၥࡢ፬Ᏻ៘㌷ᚑࡾࡥࡗࡸ 
᪥̿̿ࡣࡢࡿ࠶ࡀᐖ⿕࡟ศ⮬ࡎࡲࠊ࡛ࠋࡿࡃ࡚࠼ぢࡀࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࠿
ࠊࡶ࡚ࡋ࡟፬Ᏻ៘㌷ᚑࡶ࡚ࡋ࡟ẅ⹢኱ி༡ࠋ᱁ᛶࡢேᮏ᪥ࠊࡽ࠿ࡔேᮏ
௳ఱࡶẅ⹢኱ி༡ࠋࡡࡽ࠿ࡿ࠸ࡣያ࡞࣍࢔ࡾࡥࡗࡸࠋ࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜ࣟࢮ
ࡶ࡛ࢇ࡜࠿࡜୓ ࠿࡜୓ ࡀࢀࡑࠊࡶ࡝ࡅࡓࡗ࠶ࠋࡔࡎࡣࡓࡗ࠶ࡣ࠿
ࠊ࡚ࡗࡶࢆࣜࣈ࢟ࢦࡢ༉୍ࡽࡓ࠸༉୍ࡀࣜࣈ࢟ࢦ࡟ࡇࡑࠊࡶ࡝ࡅࡔヰ࠸࡞
ࠊ࠿ࡢࡿࡍ౯ホ࡜࠸࡞࠼ゝࡣ࡛ࡲ࡜࠸ởࠊ࠿ࡢࡿࡍ౯ホ࡜࠸ởࢆᒇ㒊ࡢࡇ
ࠊࡣࡘࡸ࠺࠸࡜ࡔ₩୙࠸ởࡣࡇࡇࠊࡡࡶ࡚ࡗ࠾༉୍ࠋࡼࡍ࡛㢟ၥࡢ౯ホ
ࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡽ࠿ࡔぬឤ࠺࠸࠺ࡑࡢேࡢࡑ
ࢇ࡜࡚ࢇ࡞ẅ⹢ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡣ࡛ࣟࢮࡣ൅࡚࠸࠾࡟࿡ពࡓࡗ࠸࠺ࡑ
）02（理論の会特在
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ࡳࠋࡼࡍ࡛ࣞࢫࣞࢫࡢࡶ࡞ࢇࡑࡶ࡚ࡗ࠸࡜፬Ᏻ៘㌷ᚑࠊࡋࡔヰ࠸࡞ࡶ࡛
ࡘ࠸࠶ࠊࡡࡽࡓࡗ࠸࡜᫓኎ࡶ࡛௒ࠊ↛ᙜࠋࡡࡽ࠿ࡔࡅࢃࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡞ࢇ
ࡶ࡞ࢇࡑࡣ᫬ᙜࠊࡶ࡝ࡅ࠺࠸࠿࡜᫓኎ࡣፉࡢࡘ࠸࠶࠿࡜᫓኎ࡣࢇࡉ᎑ࡢ
࠿࡞࠿ࡓࡗ࠶ࡀ୚㛵ࡢ㌷ࠋࡽ࠿ࡔࡕ຾ࡀ⪅ࡓࡁ⏕ࠖࠋ ࡓࡋ࠺࡝ࡀࢀࡑࠕࡢ
⩏ᐃࡢ⾜ᭀࡑࡇࢀࡑࠋ࠿ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡚ࡗࡶࢆఱ࡚ࡗࡓࡗ࠶ࠊ࠿ࡓࡗ
࡞⾜ᭀࡽࡔࢇᥗ಴⬚㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌ⾜ᭀࡽࡔࢇᥗࢆ⭎ࠊ࡛ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ
┿ࡶ୚㛵ࡢ㌷ࠊࡡ࡛ヰ࡞ࢇࡑ㸽ࡢ࡞⾜ᭀࡽࡔࢇࡲࡘ࡛ᮏ ᣦࢆ಴⬚㸽ࡢ
ࠋࡔ࠺ࡑࡶỴ⮬ᅋ㞟ࡢ⦖Ἀࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ㯮ࡗ┿ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡅⓑࡗ
ࢭࠋ࡜ࡓ࠸࡚ࡗゝ࡛┠ࡣேࡢ࠶࠶ࡷࡌࠊࡶ࡛ࠊ࠺ࢁࡔ࠸࡞࡚ࡗゝࡣཱྀ࡛
⏕ࡣನࠋ࡚ࡗࡓ࠸࡚ࡋࢆ┠࠸ࡋࡽࡸ࠸ࡣேࡢ࠶ࠋࡡࡼࡍ࡛⥴୍࡜ࣛࣁࢡ
ࢆࢀࡑ᭦Ṧࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡔヰࡢࣞࢫࣞࢫࡢࡶ࡞ࢇࡑࠊࡔ┠ࡢࡇࡁࡘࢀࡲ
ࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡼ࠸ᛮ࠿ࡋ࡜ࡿ࠶ࡀᅗព࡞ⓗ἞ᨻ࡟ᬒ⫼ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠺ゝ
Ꮚࡣ൅ࡾࡥࡗࡸࠊࡡࡶ㢟ၥࡢ፬Ᏻ៘ࡶ࡚ࡋ㛵࡟ẅ⹢኱ி༡ࠊ࠼ࡡࡔࡓ
ࠊ࡛ࠋࡡ࡟ࡎࡆ᭤ࢇࡦᑐ⤯ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࠼ᩍࢆࡅࡔᐇ஦࡟ࡶ࡝
ࡋࡽᬕ⣲ࡢୗᶫࡢᅇ௒ࠋࡔほ್౯ࡢࡶ࡝Ꮚࡣ࠿ࡿࡍุ᩿࠺࡝ࢆᐇ஦ࡢࡑ
࠸࡜ࡿࡵỴࢆ㔪᪉ࡢ⫱ᩍࡀ㛗㤳̿̿ࡡ᮲୍➨ࡢ౛᮲ᮏᇶ⫱ᩍ̿̿ࡣࡢ࠸
ࠊࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㛗ᕷࡀேࡢ᪂㠉ࠊࡡࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺
࡛ࠋࡡࡽ࠿ࡔࡅࢃࢇ࠿࠸ࡷࡁ࡞ࡆᥖࡀ┿෗ࡢ࣮ࣥࣜࢱࢫࡀᕷ඲ࡣ⏫ࡢࡑ
⩏୺୺Ẹࠋࡽ࠿ࡔ⩏୺୺Ẹࡣᮏ᪥ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࡶ
ࡑࡀⱱ⏣ྜྷࠊ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠿࠸ᝏ࠿࠸࠸ࠋࡽ࠿ࡔࡅࢃࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋᢥ㑅ࢆ
ࠋࡽ࠿ࡔࡅࢃࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇ㑅ࢆࢀ
ࠊࡡࡶࡇࡑ࠶ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗࢃ㛵㸧ࡣ࡟఍ࡿࡃࡘࢆ᭩⛉ᩍྐṔ࠸ࡋ᪂㸦 
♫ࠊࡍ࡛ࢇ࡞࣓ࢲࡣ൅ࠋ఍஺♫ࡽ࠿୰㏵ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗࡔయື㐠ࡣࡵึ
㣧㓇࡚ࡗ⾜఍ぶ᠓࡞ࢇࡑࠋ࡜㛫᫬ ఍ぶ᠓࡛ศ ㆟఍ࠋࡣࡢ࠺࠸࡜఍஺
࠶࠶ࠊࡡࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋࡔࡓࡔࡓࠋࡋࡔ࠸᎘ࡣ൅ࡀ㌟⮬㓇࡛̿̿ࢇ
ᩥࡽ࠿ࡔࠋࡣ␒୍ࠊࡻࡋ࡛㸽ఱࡽ࠿ࡔࡣ㢟ၥࠊࡔ࠺ࡇࡔ࠶࠶ࠊࡔ࠺ࡇࡔ
ࡀࡇࡑࠊ࡛ᚰ⫢␒୍ࡀࡇࡑࠋࡡ࠿࡜࠺ࡇ⾜࡟ࡆᢞࡘ࠸ࢆ⎼⅖ⅆ࡟⮧኱㒊
㐠ࡢᅪᏲಖࡢࡇࡑ࠶ࠊࡡ࡝ࡅࡓࡋฟᅇ௒ࡣᮏࠊᛂ୍࠶ࡲࠋࡼࡢ࠸࡞ࡶఱ
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ࡗྜ࠸ゝࡽࡃ࠸࠿ࢇ࡞⑵ហࡢࡶ࡞ࢇࡑࠋ఍࠸ゝࡢ⑵ហࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᐙື
࡟ᡤᙺᕷࡢࡇ࡝ࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡔヰࡿ࠸࡚ࡗࡁࡾ࠿ࢃࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡶ࡚
ࠋࡡࡅࢃ࠺࠸࡜ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣᕪᗘ ࡽ࠿ࡔࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࡾ೉ࢆᒇ㒊ࡀྜ⤌ࡶ
ࠊࡡ࠿࡜ࡿࡸ㆟఍࡚ࡗ࠸࡟ࡇࡑ࡟᪥ఱ᭶ఱࠊ࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝࡟ⓗయල࠶ࡷࡌ
ࠋ࡛ࢇ࡞ᚰ⫢␒୍ࡀࡇࡑ
ࡶ࡜㆟఍ᮏ᪥ࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛࠸࡞࡜ࡇ࠸࡞ࡽ▱ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟す㛵࡜ࡇ 
ࡀ࣓࣮ࣥࣛࡾ࡚ࡗࡇࠋ࠺㐪ࡀ᪉࠼⪃ࡣ൅ࠊࡔࡓࠋࡡࡋ࠸࠸ࡀ௰ࢇࢁࡕࡶ
࠿࠸࡞ࡣࡇ࡜࡞࠸᎘ࡣ൅ࠋ࡜ያ࡞ࡁዲࡀ࣓࣮ࣥࣛࡾࡥࡗࡉࠊ࡜ያ࡞ࡁዲ
ዲ␒୍ࡀศ⮬ࡾࡥࡗࡸ̿̿ࡶࡘࡸ࠸ⷧࡶࡘࡸ࠸⃰̿̿࡝ࡅࡿ࡭㣗㒊඲ࡽ
࠿ࢇ࡞ࣥࣙࢩ࣮࣮࣋ࢱࢫ࣐ࡢ㊊‶ᕫ⮬ࡾࡥࡗࡸࠋࡍฟࢆᯝ⤖ࠊࡣࡢ࡞ࡁ
21ࠕࠊࡡࡣ㑻ኴៅཎ▼ࡽ࠿ࡔࠋ࡚࠸ࡇṓ࠸࠸ࠊࡡࡋ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡶ࡚ࡗࡸ
21 ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗゝ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡞ࢃゝ࡜ 21̿̿ࠖᮏ᪥ࡿ࠼࠸࡜
࠿࠺㐪ࡣ㸧ࡢ࠺࠸࡜㸦21㸧࡟㝿ᐇ㸦ࠊ࡜ヰ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࢃゝ࡜
࠸࠺ࡇࡣ࡛࠿࡞ࡢ൅࡜ୗᶫ࡜ཎ▼ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗゝ࡜21 ࡣୗᶫࠋࡡࡽ
࡛ࡲࡃ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢇ࠿࠸࡞ࢃゝ࡜ 21ࠋࡡࡍ࡛㸧ᕪࡢᆅ࡜ኳ㸦ࡌឤ࠺
ࠊࡣ㸧ୗᶫ㸦ࡘ࠸࠶ࡶ ࡛ࠋ࠿࡜ࢇ࠿࠸࡜࠸࡞ࡽሬ࢟ࣥ࣌࠸ⓑࠋࢃࡍ࡛ㄽホ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗሬࢆ࢟ࣥ࣌࠸ⓑ࡜ࡗ࣮ࡤ

ືάࡢ࡛఍≉ᅾ㸬㸳
࠸஫࠾ࠋ࡜ࡿసࢆ≉ᅾࠋࡍ࡛๓࡝࡯ᖺࠊ࡞࠿ᖺࠊ࠼ࡡࢀ࠶㸽࡟≉ᅾ 
ࠊ࠶ࡲࠋࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌ⏺ୡ࠸ᗈ࡟࡞ࢇࡑࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡗ▱ࡣ࠸ࡽࡃ๓ྡ࡟
ࡋ࡛ࢇࡓࡗධ࡟⪥ࡽ࠿࠿ࡇ࡝ࠊ࡚ࡗࡼࡿ࠸ࡀያ࠺࠸࠺ࡇ࡟㜰኱ࡲࡓࡲࡓ
ࠊἲ౛≉⟶ධࠊࡡ࡛ࢇㄞࡶ൅ࡣ᪨㊃ࠋ࡜ࡔ᪨㊃࠺࠸࠺ࡇࡀ஭ᱜ࡛ࢀࡑࠋࡻ
㛗㒊ᨭす㛵࡟൅ࡀ஭ᱜࠊ࡚ࡋᡂ㈶࡟ࢀࡑ࡟༢ࠊࡽ࠿࠺ᛮ࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡶ൅
ࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡼ࠸࠸ࠊࢀࡃ࡚ࡗࡸす㛵ࡽ࠿࠸ࡓࡋ㛤ᒎᅜ඲ࠋ࡜ࢀࡃ࡚ࡗࡸࢆ
ࡎ࡛ᗑⲔႚࡢཎⴥ⛅࠸࡞ࡋࡶࢀᛀ࡟᫬ࡓࡗ⾜࡚ࡗ࠶ࡀ஦⏝ࠊ࡚ࡗ⾜ிᮾ
ࡸࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡸ࡚ࡗ࠸࡜ࡼࡿࡸࠊ.2 ࠶ࡷࡌࢀࡑࠋ࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡜ࡗ
㉮࡬ྥ᪉࡞ࡋ࠿࠾ࡥࡗࡸࠊ࠼ࡡࡀࢀࡑ࠿ࢇ࡞ࠊ᭶ࣨ ᭶ࣨ ᭶ࣨ ࡚ࡗ
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ྡࡢศ⮬ࠊࢀ࠶ࡢ஭ᱜࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ࠺㐪ࡽ࠿ࡔ࡜ࡗࡻࡕࠋࡃ࠸࡚ࡗ
ࡁ࡛࡛๓ྡࡢศ⮬ࠊ๓࠾࡛ࢇ࡞ࠋ࡜ࡔྡẶ※ࠋ࡜ࡔྡ௬ࠊ࡜࠸࡞ࡶ࡛๓
ࣥࣙࢳࢫ࢚ࢡࡣ൅ࡎࡲࡽ࠿㎶ࡢࡑ࠿ࢇ࡞ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶᡤᒃࠊ࠿ࡢ࠸࡞
ࠋࢡ࣮࣐
̿̿࡟ᙼࡣ൅࡟᫬ࡢࡑࠋࡓ᮶ࡀᙼ࡟㜰኱࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶࠿ఱ࡟ḟ࡛ࢀࡑ
ࠖࠋ ࡝ࡅࡔ࠸ࡓࡳ࠸࡞ࡷࡌྡᮏ㸽ࡣྡᮏࠕࠊࡡ࡝ࡅࡔࡅࢃࡓ࠸ேࠊ ࠶ࡲ
ࠋ࠺ࡑࠊ࠶ࠕࠖࠋ ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠾࡛࠸࡞࠿⪺࡚ࡋ⏝ಙࢆ൅ࡣࢀࡑࠊࡸ࠸ࠕ
ࡗ࠸࡜࠸ࡓࡁ⪺ࢆ๓ྡࡀನࠋ࡜࡞ࡔࢇ࠸࡞࠿⪺ࢆ๓ྡ࡚ࡋ⏝ಙࢆྩࡀನ
๓࠺࠸࡜ࢁࡋ⏝ಙ࡟ನࡀ๓࠾ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡋ⏝ಙࢆನࡣ๓࠾ࠊࡔࢇࡿ࠸࡚
࡜ࠖࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡋṇࠊನࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࡁ࡭࠺ゝ࡚ࡋ⏝ಙࢆನࡀ๓࠾ࠊ࡟
࠸ࡽࡃᖺ ࡝࠺ࡻࡕࠋ࡞࠿┠ࢀษࡢ⦕ࡢ࡜ࡘ࠸࠶ࡀࢀࡑࠊᒁ⤖ࠋ࡚ࡗゝ
ࡗࡕࡁࡽࡓࡗࡸࢆ࠿ఱ࡛㢌⾤ࡣ൅ࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡇ࠺ࡑࠊ࡛ࠋ࡞࠿
እࠊ࡜ࡿࡍࢆࢀࡑࡎᚲ࡞ࢇࡳࡶ࡛ࠋࡽ࠿࠸ࡓࡋㄝ₇ࠊࡡࡽ࠿࠸ࡓ࠸ゝ࡜
࿘࡜ࡿࡵጞࡾࡸ࡜ࡗ࣮ࢃ࠺ࠋࡀே㩭ᮅࠊࡽ࠿ࡍࡲ᮶࡜ࡿࡵጞࡾࡸ࡜ேᅜ
ᣢࢺࣝ࣋ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡛HEXWXR< ᡤ⟠ ࡛୰ࠋ஘㦁࡜ࡗ࣮ࢃ࠺ࡣࡾ
࠸࡚ࡗᙇࡗᘬ࡜ࢇ࠿࠶࡛ࢺࣝ࣋ࡀ൅ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᙇࡗᘬࢶࢣ࡚ࡗ
࠿฼ࡀ࣮࢟ࣞࣈ↛඲ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗゝࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢀࡑࠋࢃࡍ࡛ࢇࡿ
ࠋ࡜ṓ୓ࠊࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࣅࢡࡽ࠿஭ᱜࠊ࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡇ࠺ࡑࠋ࠸࡞
࠸࡚ぢࢆࡁືࡢᚋࠋࡣࡘ࠸࠶ࠊࡔࢇ࠸࠸ࡶ࡛ㄡࡽ࡞ࡿࢀࡃ࡚ࡅཷࡁᘬ 
࡞ࠕࠋ㛗㒊ᨭࡽࡔࢇ㣧㓇࡟⥴୍ᅇࠊ࡛⪅௵㈐ィ఍ࡽࡔࢇ㣧ᅇࠋࡡ࡜ࡿ
ࢇ㢗ࢆࡢࡶ࠿ఱࡣ൅ࠋࡿࡂࡍὸࡀヰࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠋ࡚ࡗゝ࡜ࠖ㸽ࢀࡑࡔࢇ
ྜࡁ௜ࡢᖺ ࡸᖺ ࡶ࡛ప᭱ࡾࡥࡗࡸࠊࡣ᫬࠺࠸࡜ࢀࡃ࡚ࡅཷࢆ㛗ࠊ࡛
ࢃ㛵㸦ࠋ࡜࡞ࡔࡢࡶ࠸㐲⦕↛඲ࡣ࡜ື㐠ࡽ࠿ࡔࠋࡇࡗࡈࠋ᫆Ᏻ࡟ᖖ㠀ࠋ࠸
᭱⏕ேࡀࢃࡀࡢࡓࡗᣢࢆࡾࢃ㛵࡜஭ᱜࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡔ࠸ࡽࡃᖺ༙㸧ࡣࡾ
ࠋࡡࡔ᜼ᚋࡢ኱
࡛෇ 㛫ᖺࡀ㈝఍̿̿ࡢ࡞ࢇ࠶㝿ᐇࠊࡡࡶ࡚ࡗ࠸࡜୓㸧ࡀဨ఍㸦 
ࠋࡶ࡝ࢀࡅ࠸ࡈࡍࡣࢀࡑࡽ࡞ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗධࠊ࠿୓ ࡛ே୓ࠊࡡ
᫬୍ࠋ಑㢼ࡃ࡞ࡣ࡛ື㐠ࡣࢀ࠶ࠋࢃࡿࡁ࡛ࡶ࡛⊧ࡑࡇࢀࡑࠊࡢࡶ࡞ࢇࡑ
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࠸ࡥࡗ࠸ࡀ୰㐃ࡃ⾜࡟ぢ࡜ࡗ࣮ࡤࢆࢀࡑࠊࡡࡔ࡚ࡗᅇࡾ㉮ࡀ᪘㉮ᭀࠊࡡ
᪘ࢺ࣮ࣜࢺࢫࠊ࠿࡜᪘Ꮚࡢ➉ࡣ᫇࡜ࡗࡻࡕࠋ಑㢼ࡣࢀ࠶ࠊ࠺ࡻࡋ࡛ࡓ࠸
ື㐠ࡢࡶ࡞ࢇ࠶ࠋ࠸࡞ࡷࡌື㐠࡚ࡗ࠶࡛಑㢼ࡣࢀ࠶ࠋࡣࢀ࠶಑㢼ࠊ࠿࡜
࡝࡚ࡋື⾜ࡀࡽᙼࠋࡀࡽᙼࠊࡓࡋࡲࡋฟᯝ⤖࠺࠸࠺࡝ࠋᝨ㏞ࡽࡓࢀࡉ࡟
VLHPL7̿̿ࡡࡽࡓࡗ࠿࡞ฟࡀᯝ⤖ࡾࡥࡗࡸࠋ࠿ࡍ࡛ࢇࡓฟࡀᯝ⤖࠺࠸࠺
ࡷࡌື㐠ࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ື㐠࠸࡞ฟࡀᯝ⤖ࠊࡣ൅ࡾࡥࡗࡸࠋࡍ࡛\HQRP
ࢀࢃ᎘ࡽ࠿ࡔࠊࡼࡍࡲࡵồࢆᯝ⤖ࡎ࠼⤯ࡣ൅ࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞
ࠋࡡ࡝ࡅࡔࢇࡿ
ࡀ࠺ࢁࡔ఍㞟̿̿࡟஦⾜ࡿࡍദ୺ࡀ൅ࠊࡡࡣࡢ࠺ゝ࡛ㄯ෕ࠊ൅ࡶࡘ࠸ 
࡟ேࡓ᮶ࡀࢀࡑࠋ࡜࠸᮶࡚ࡗᣢࢆᮏㅞ⡠ᡞࠊⓙࡣேࡿ᮶ࠊࡀ࠺ࢁࡔࣔࢹ
ࡉ& ࢇࡉ% ࢇࡉ$̿̿ࡡ࡟ࡢࢇࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ᮶ࡀㄡࠋࡍ࡛㞀ಖ඲Ᏻࡿࡍᑐ
⩏ࡢ㞀ಖ඲Ᏻࡢ࡚ࡋᑐ࡟ேࡢࡑ̿̿ࡼࡍࡲ᮶࡚ࡋ㢗ಙࢆ൅ࠊࡼࡍࡲ᮶ࢇ
࡛㞀ಖ඲Ᏻࠊࡉࡽࡓ᮶ࡀያࢇࡽ࠿ࢃࡢࡅࢃࠊࡢࡶ࡞ࢇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀົ
ࡣ൅ࠋ࡜≉ᅾࠊࡡࡍ࡛ᅉཎࡓࡵᥣ␒୍ࡀࢀࡑࠊࡣࡇࡑࡽ࠿ࡔ㸽࠿ࡍࡲࡁ
ࠊࡉ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡚ࡗస௜ཷ࡚࠸᭩๓ྡࠋࡅࢃ࠺࠸࡜ࢀᖐࡣே࠸࡞ࡽ▱
࡟ࡇ࡝ࠊ๓࠾ࠕࠋࡅࢃࡃ᭩࠿࡜࣑ࢬࢿ࠿࡜ࣥࣕ࢟ࣥࣕ࢟࠿࡜ࣥࣙࣆࣥࣙࣆ
ࡌࠕ࡜ࠖࡔ᎘ࠖࠕ ࠿ࢇࡏࡲ࠼ࡽࡶ࡚࠸᭩࡜ࢇࡕࡁࠊࡔࢇࡿ࠶ࡀ๓ྡ࡞ࢇࡇ
ࠖ࡟ࡢࡓ᮶ゅᢡࠕࠋ࡛୰㸧ࡢ⧊⤌㸦ࠊࡿࡵᥣ࡛ࢀࡑࠖࠋ ࠸ࡉࡔࡃࡾᖐ࠾࠶ࡷ
ࡀ᪉ࡓࢀࡃ࡚ࡗࡸ࡟⥴୍࡜൅ࡶᖺ ࡶᖺ ཤ㐣࡟࡛ࡲࢀࡑࠊ࡟⌧ࠋ࡚ࡗ
᱁ᛶࡢ൅ࡣࡘ ࠺ࡶࠋ㞀ಖ඲Ᏻࡿࡍᑐ࡟ࡽᙼࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠸࠸ࡥࡗ࠸
ࢆఱࡀࡘࡸ࠸࡞ࢀ஌ྡࡶ๓ྡࡢ࠼ࡵ࡚ࠊ࡝ࡅࡔ࡛ࡲࢀࡑࡤࢀࢀࢃゝ࡜ࡔ
̿̿ࡍ࡛⛯⣡ࡎࡲࠋ࠸࡞ࡀ᱁㈨ࡿࡍື㐠ࠊࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗゝࡽࡷࡕࡽࡷࡕ
ᣲ㑅࡜࠶ࠋ୰㐃ࡢ࠶㸽ࡍࡲ࠼ᛮࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⛯⣡࡜ࡿぢ఍≉ᅾ̿̿㔠⛯
㝈ప᭱ࠊ࡞ࡿㄒࡣ἞ᨻࡀያࢇ࠿⾜࡟ᣲ㑅࡜⛯⣡ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡞ࢇࡳ࡟
ࠋᣲ㑅࡜⛯⣡ࡣ᱁㈨ࡿㄒࢆ἞ᨻ

఍ࡿࡍᑐ཯࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸬㸴
࠶ࡀࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢᶒᨻཧேᅜእࠋ㺃㺃㸧๓㸦ᖺࠊ㸧ࡣࡢࡓࡗࢃ㛵㸦
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ᑠ୰ࡿ࠶ࡢ㜰኱࠺࠸࡚ࡗ㸧ࡣࡢࡓࡁ࡛ࢇ㢗㸦ࠋࢃࡍ࡛ࢀ࠶ࠊࡻࡋ࡛ࡿ
ࠊ࡛ࢇ࠿࠶ᑐ⤯ࡣࢀࡑࡶ࡛ࢇ࡞ࡽࡃ࠸ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࢇࡉዟࡢ㛗♫ࡢᴗ௻
ࣉࢵࢺࠊ࠸࡞ࢀ࡞ࡣ࡟ࣉࢵࢺࡀศ⮬ࠋࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡸ࡚ࡋ࡟ጣᪧ࡜
㇏ࡣࠎඖࠋ࡜ࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟ࣉࢵࢺࠊࡽ࠿ࢇ࠿࠸࡞ࡽࡸࠋ࡜ࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟
ࠋࡽ࠿ࡓ࡚ࡗࡸ࡟⥴୍࡜ࡗࡎࠊ࡛㢟ၥࡢ⏬ཧྠඹዪ⏨ࡢ୰
൅㒊඲ᒁ⤖ࠋࡡࡅࢃࡿࡍⴠ⬺࡛୰㏵ࠋࡢ࠸࡞ࡀẼ᰿ࠊࡡ࡞ࢇࡳࡥࡗࡸ
࡛ࡲࡃࡘࡀࡾࡅᛂ୍ࠊࡡࡤࡅ࠸࡚ࡵጞ᪦୍ࠋ࡜ࡃ࠸࡚࠸࠾ࢆ⏘ᅵࡁ⨨࡟
࡚ࡗ࠸࡜ࡃ⾜࡟ிᮾ᪦୍ࠋࡽ࡞ࡢࡓࡗࡸ᪦୍ࡀ⏨ࠋ࠸࡞ࡁ࡛࡟ࡳࡰࡍᑼ
ࠖ࠸ࡓࡳࡓࡋ㐣㏻ࢆᒇྂྡࡘ࠸࠶ࡔࢇ࡞ࠕࠋࡷࡁ࡞࠿╔ࠊࡉࡽࡓࡋⓎฟ࡛㌴
ࠋࡢࡶ࠸ᝏྜලࡣ࡛ࠖࡓ࠼ᾘ㌴࡛㎶ࡢ࠶ࡢᒸ㟼ࠕ
ࡿࡸ࡞ࢇࡳࠋࡍ࡛ࢻ࣮࣒ࡢࡾ࿘ࡾࡥࡗࡸ᫬ࡢࡑ࠶ࡲ㸧ࡣࡢࡓࡗࢃ㛵㸦 
࡜ࣔࢹ࡛ࡲ௒ࡾࡲࢇ࠶ࡔࡓࠋࡡࡍ࡛ࢻ࣮࣒ࡢࡾ࿘㺃㺃㺃࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗゝࡿࡸ
࠸࡚ࢀࢃゝࡿࡸࡿࡸࡽ࠿࡞ࢇࡳࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓࡗ⾜ࡽ࠿ศ⮬ࠊ࠿
ࠊࡡࡶ࡝ࡅ࠸࡞ࢇࢁࡕࡶࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸ྜࡁ௜࠾ࠋ࡚ࡗ࠺ࢁࡸࡽ࠿ࡿ
࠸࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡸࡽ࡞ࡢࡿ࠶ࡀࡕᣢẼࡅࡔࢀࡑ࡞ࢇࡳࠋࡼࡍࡲࡾ࡜ࡣ௵㈐
࡜ࠖ ࡚ࡋຊ༠ࡽ࠿ࡿࡸࠕࠊ࡚ࡋฟࡕᣢࢆ⏬௻ࡽ࠿ศ⮬ࡾࡲࢇ࠶ࠋ࡛࡜ࡇ࠺
࡚ࡗࡲỴࠊ࡚ࢀࢃゝ࡜࠿࠺ࢁࡸࠊ࡚ࢀࢃゝ࡟࠿ேఱࠋ࠶࡞࠸࡞ࡣࡢ࠺࠸
ࠋࡋࡿࡸ࡛๓ྡࡢ൅ࢇࢁࡕࡶࡣ࠸㢪࠾࡟యᅋࡤ࠼ࡲࡋ
࠸࡜ศᏊศぶࠋ࡞ࡍ࡛ᘵ඗࡚ࡃ࡞࡛ಀ㛵ࡢศᏊศぶ㸧ࡣ࡜఍ࡢிᮾ㸦
୍ࡣ࢔ࢹ࢖࢔ࡢᙼࠊࡋࡿ࠸࡚ࡋᩗᑛࢇࡉ⏣ᮧࡣ൅ࠋ࡞ࡍ࡛ᘵ㈗඗ࡾࡼ࠺
ࠋ࡚ࡗゝ࡜ࠊࢃࡿࡸ࡛す㛵ࡶನࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀ⏣ᮧࠋࡋࡿ࡚ࡋ࡟஦኱␒
ࡗ▱ࢆ⏣ᮧࡶࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࠺ࡇࡶ⏣ᮧࠊࡿ࠸࡚ࡗゝ࠺ࡇࡶࢇࡉ
ࡿࡍᑐ཯࡟ᶒᨻཧ㸦ྩ⏣⚄ࠋ࠸ᗈࡀᚰ࡟ᖖ㠀ࠊࡡࡣ⏣ᮧࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࡚
࡭ࡷࡋ࠿ఱࠊࡡࡍࡲࡾ࠶࡟㸧ⓗ㙐㛢㸦ྥഴ࠺࠸࠺ࡇࠊࡣ᪉ࡢ㸧⾲௦ࡢ఍
ࡃᝏࠋࡡ࠿࡜ࡿࢀ࠿᭩ࡃᝏࡽࡓࡗ࡭ࡷࡋ࠿ఱࠊࡡ࠿࡜ࡿࢀࡉ⏝฼ࡽࡓࡗ
࠸࠸ࡽࡓ࠼ッ࡛ᦆẋ㄃ྡࡤࢀ࠼㉺ࢆᗘࠊࡻࡋ࡛࠸࠸ࡽࡓ࠸᭩ࡽ࡞ࡢࡃ᭩
ࡸࠋࡔࢇ࠸࠸ࡽࡓࡵࡸࠊࡽ࡞ࢇ࠸࡞ࢀ࡭ࡷࡋࢆࡢࡶ࡜ࠎᇽࠋࡡࡋࡔࡅࢃ
⮬ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢಙ⮬࡛ࡲࡇ࡝࡛㌟⮬ศ⮬ࠊࡾࡥࡗ
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ࠋ࠿࠺࠸࡜㢟ၥࡢᛕಙࡢศ
ࡓࠋࡢࡓࡗࡔࡁ࡭ࡿ࡞࡟⾲௦㸧ࡢ఍ࡿࡍᑐ཯࡟ᶒᨻཧ㸦ࡀ⏣ᮧࠊ᮶ᮏ 
ࡗㆡ࡟ྩ⏣⚄ࢆ⾲௦ࡽ࠿࠸ࡋ࠿ࡺዟࡀ㛫ேࠊࡣⅬḞࡢ␒୍ࡢ㮵㤿ࡢ࠶ࡔ
̿ࡽ࠿࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡽ࠿ࡔࠋࡔࢇ࡞ඖࡢ࠸㐪㛫ࡶࡑࡶࡑࡀࡇࡑࠋࡼࢇࡓ
࡚ࡋࡲࠋࢇ࡝ࢇ࡝ࢣ࢖ࢣ࢖ࡣ⏣ᮧࠊ࠸࡞ࡷࡌⓗᴟ✚ࡣྩ⏣⚄ࡾࡥࡗࡸ̿
ࢀࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡋ❧⊂࡛ிᮾࠊࡀ㸧⏣ᮧ㸦ࢀ࠶ࡽ࠿ࡔࠋࡃᥙᑼࡀ൅
ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸࠸ࡽࡓ࡚ࡗࡸ࡜ࡔிᮾࡔிᮾࠊ࡟ࡋ࡞ಀ㛵ྩ⏣⚄ࡤ
ࠋࡓࡋࡇ㉳ࢆ࣮ࢱࢹ࣮ࢡࡀ㜰኱࡜ிᮾ
㸧ࡣே㸦ࠋ᝟㝞ࡢ࡬ဨ㆟఍ᅜ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛୺ࡀࣔࢹࠊㄝ₇㢌⾤㸧ࡣືά㸦 
᮶࡜ࡗ࣮ࢃ࠺ࠊࡶ࡛ࠋࡡࡍࡲ᮶࠸ࡽࡃே ࡤࢀࡍࣔࢹࠋࡍࡲ᮶ࡍࡲ᮶
ཧேᅜእࠊ௒ࠋ࠸᪩ࡀࡢࡿཤࡀ࣒࣮ࣈࠋ࣒࣮ࣈ࡟ᙜᮏࠋ࠸࡞ᑡࡀᮇ᫬ࡿ
࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇṚࠋࡡࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡔࡲࡶ࡛ࠊヰࡢཤ㐣ࡣᶒᨻ
ᐇ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡅࡔ๓ྡࠊࡡࡣᅾ⌧ࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡴ࠿㢋ࠋࡽ࠿ࡔࢇ
࡛ࡘ࠸ࠊ࡜ࡒࢇࡉᾘࢆ๓ྡࡣ࡛ࡲࡿࡲ཰ࠋࡡࡶ࡝ࡅࢇࡏࡲ࡚ࡋࡶఱࡣ㝿
ࠋ࡜ࡼࡿ࠸࡚ࡋࡣഛ‽ࡃ௜ࡳჶࡶ
࠿࠸࡞ࡷࡌ࡚࡭ࡍࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡘ ࡢࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠶ࡲ
࠶ࠋ࠶࡞࠿㎶ࡢࡑࠊ๓ᖺࠊ ࡓࡵጞࡀ≉ᅾࠊ࠶ࡲࠋ࡛ࡘ ࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡽ
ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡑ㸦ࠋ࠺ࢁࡔࢇࡓࡋࡔࢀࢃゝࡽ࠿㡭ࡘ࠸࡚ࡗᶒᨻཧேᅜእࠊࢀ
ࡔ㸧ⲡ௙ࡿฟࡽ࠿ྑ࡚ࡗධࡽ࠿ᕥ㸦ࢀࡇࠊ࡝ࡅࡿ࠸࡚࠸⪺ࡶᅇఱ㸧࡚࠸
⫱ᩍࡣࡢࡿ࠶ࡀ࿡⯆ࡀ൅␒୍ࠋࡽ࠿ࡔ㸧PHKW㸦IRHQ2 ࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡡࡽ࠿
ࠋࡀ஦௙ࡢ൅ࡢࠎඖࠊࡍ࡛
ࡽ࠿ࡿ࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡋ໭ᩋࡣ൅ࡣࢀࡇࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᶒᨻཧேᅜእࠊࡔࡓ
຾࡟㛫▐ࡢࡇࠊࡓࡅ㈇ࡀඪẸ⮬ࠊࡓࡗ຾ࡀඪ୺Ẹ࡛ᣲ㑅㝔㆟⾗ࡢ๓ࠋࡡ
ࢀࡑࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿࡁ࡛ࡽࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁࡸ᪥᫂ࡀඪ୺Ẹࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀ㈇
ᑐ཯ᶒᨻཧேᅜእࡽ࠿࡚ࡗࢃ⤊ࡀᣲ㑅ࠊࡡࡣࡢ࠺࠸ࡀ൅ࠋࢃࡍ࡛ᣲ㑅ࡀ
⤊ࡀᣲ㑅ࠊ࠿࠸࡞ࡷࡌ࣍࢔ࡽ๓࠾ࠋࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗゝ࣮ࢃ࣮ࢃࠊ࡚ࡗᑐ཯
ࢆࢀࡑࢆຊᶒࢆ㝈ᶒࡀࡽࡘ࠸࠶ࠋ࡚ࡗࡐࡔ≧௵ጤ⣬ⓑࡣ࡜ᣲ㑅ࠊ࡚ࡗࢃ
ࡽ࠿ࡓࡅ㈇ࠋࡼࡔࢇ࡞ヰࡓࡅ㈇࠺ࡶࠊࡡ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ▱ࡣ࠿ࢇࢃ౑࠿࠺౑
）02（理論の会特在
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ࡅࢇ࠿࠸ࢇࢁࡕࡶࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࡜࡚ࡋ㏻ࡲࡲࡢࡑࠊ࡚ࡆᥭ᪝ⓑ࡚ࡗ࠸࡜
࡟ⓗᮏᇶࠊ࡝ࡅࡔࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋࡣࡁࡀ࠶ᝏ࡛ࡲᚋ᭱ࡢᚋ᭱ࠊࡡ࡝
ࠋヰࡓࡅ㈇ࡣ

࡚࠼௦࡟ㄒ⤖㸬㸵
ࡊࡲࡉࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃࡘࡀྜ㒔ࡢ㛫᫬࡛⪅Ⴀ⤒ࡀࡽ⮬ࠊࡣẶ 7 
ࡣ࡚ࡋ࡜ᐙືάࡢື㐠⩏୺እ᤼࡚ࡋࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃ㛵࡟ື㐠⣔Ᏺಖ࡞ࡲ
ಖ࡛㐃㛵⫱ᩍ࡚ࡋࡑࠊ⤌ᩍ᪥཯࡚ࡋಽഴ࡟࣮ࣝࢡࢫࢺࢵࣚሯᡞࠊࡃࡋ⌋
⮳࡟⩏୺እ᤼ࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜※㉳ࢆືά࡞࠺ࡼࡿࡍ᥼ᛂࢆဨ㆟⣔Ᏺ
ྑᴟす㛵ࠊࡾ࡞࡜ᆅ⏤⤒ࡀ⩏୺ṇಟྐṔࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍࠊࡣ࡚ࡋ࡜㊰⤒ࡿ
ࠊࡣ㌟⮬ᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ┙ᇶࡢୖ⬦ே࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ேྡ᭷ࡢ࡛ື㐠
࠸㐪ࡢ໬ᩥື㐠ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ᜼ᚋࠕࢆ࡜ࡇࡓࡗࢃ㛵࡟఍≉ᅾ
ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟㐪┦ࡢ࡝࡞ᙇ୺࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟
఍≉ᅾࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࡶ࡛ሙ⌧ື㐠ࠖ࡞ࣝ࢔ࣜࠕࢆ࣒࣮ࢿࣝࢻࣥࣁࡢୖ
7ࠊࡀࡔࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜࡜ࡇ࡞↛⮬ࡣୖ௨ࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿ືάࡢୖࢺࢵࢿࡀ
ᦠ㐃࡛ື㐠⩏୺እ᤼ࡀᙼࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡓࡀࡋゎ⌮ࡣ࡚ࡗ࡜࡟Ặ
ᮏࡣ⪅ࡓࡋ࠺ࡑ㸦࠺ࢁࡔศ㒊ࡿࡍ㏻ඹࡣࡃࡽᜍࡶ࡜㐩ᐙືάࡢ㓄ᖺࡿࡍ
ࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡋືά࡛ྡ
ᯝ⤖ࡓࡋᗏᚭࡢ✀ࡿ࠶ࠊ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ᫬ࡓࡋ㍑ẚ࡜ᐙືάࡢ௚ࢆẶ 7 
ࡢ࡜἞ᨻ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠿⾜࡟⚊ᢞ࡛ࡲࡿ࡞࡟௦ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀྥᚿ
࡞࡟ⓗᴟ✚࡚ࡵࢃࡁ࡛Ⅼ᫬ࡓࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷࡟ᡂ㐩ᶆ┠ࠊࡶࡾࢃ㛵
࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ࿡ពࡤࡡࡉฟࢆᯝ⤖ࡣࡾࡼࡿࡍ཭஺࡟༢࡜ᐙືάࡢ௚ࠋࡿ
࡭ࡍࡀࠖ࡜ࡇࡘ຾ࠕࡢ࡛ᰯ㧗Ꮫ୰ࠊࡤࢀࡳࡽ࠿ࡅࡔࡾㄒࡢேᮏࠊࡣྥᚿ
஦ࠊ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ༳้ࡢ⫱ᩍࡓࡗࡔ࡚
ࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆ㌴ᢿ࡟ࢀࡑࠊࡶ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡽࡵồࢆ࡜ࡇࡍฟࢆᯝ⤖࡛ᴗ
ࠋࡿ࠺࠸࠸ࡣ࡜

⊩ᩥ
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ᵽཱྀ┤ே㸪D㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲ ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪E㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲ ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪F㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ
◊✲࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪G㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ኱㜰⤒῭ἲ⛉኱Ꮫ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ
◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪H㸪ࠕ⾜ືࡍࡿಖᏲࡢㄽ⌮ࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤ
ᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪I㸪ࠕ᤼እ୺⩏㐠ືࡢ࣑ࢡࣟືဨ㐣⛬̿̿࡞ࡐᅾ≉఍ࡣື
ဨ࡟ᡂຌࡋࡓࡢ࠿ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒࣞࣅ࣮ࣗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪J㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮㹼ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘
ྕ㸬
̿̿̿̿㸪K㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮㹼ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ
◊✲࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪L㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮㹼ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲࠘
ྕ㸬
̿̿̿̿㸪D㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪E㸪ࠕࠗ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗⲈᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ
◊✲ᡤᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪㸪ࠗ᪥ᮏᆺ᤼እ୺⩏࠘ྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍㸬

㸦௜グ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᮏ✏ࡢࡶ࡜
࡜࡞ࡿㄪᰝࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊ
ཎ⏣ᓧࠊᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ
在特会の論理（20）
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